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U istraivanjima kod Herkulovih vrata u Puli otkriveni su dijelovi gradskih utvrda i prometnica,
grobi{ta, te privatnih stambenih objekata. Me|u pokretnim nalazima osobito su brojni ulomci
kamenih nadgrobnih spomenika i gra|evinskih elemenata. Ovom smo se prilikom zadrali na
anti~kim natpisnim spomenicima votivnog i nadgrobnog karaktera.
Klju~ne rije~i: Pula, Herkulova vrata, epigrafski spomenici, 1. stolje}e
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Izvedba gra|evinskih radova na obnovi i dogradnji
sjedi{ta Zajednice Talijana u Puli u Carrarinoj ulici broj
1 u razdoblju godine 1997.-1998. pruila je brojna
arheolo{ka otkri}a koja se odnose na gradske fortifikacije,
komunikacije, stambenu arhitekturu, te grobne ukope
(Starac 1998, 1).1
S unutarnje strane Herkulova su vrata bila oja~ana
hodnikom propugnakula koji se pruao uz cestovnu
gradsku komunikaciju. Njegovo otkri}e vjerojatno je
najzna~ajniji rezultat istraivanja g. 1997.-1998. Propugnakul
je izgra|en u ranocarskom razdoblju, s odre|enim
vremenskim odmakom nakon dovr{etka gradskih bedema
- u drugoj fazi utvr|ivanja rimske kolonije Pole. Otkriveno
je zatim unutarnje lice prvobitnog anti~kog bedema
zajedno s temeljnom stopom, ~ime je omogu}eno precizno
odre|enje {irine anti~kog bedema i njegovog suavanja
prema vrhu. Ustanovljena je to~na nadmorska visina
anti~kog kolnog prolaza ispod Herkulovih vrata koja je
bila vi{a od dana{nje. Uz vanjsko lice bedema kod
Herkulovih vrata otkopani su temelji masivnog kutnog
utvr|enja koje je slijedilo postoje}u cestu i nastavljalo se
ovijaju}i poligonalnom formom stari kruni oblik kule
prema sjeveru. U isto vrijeme kad i vanjska poja~anja
bedema, nastalo je i unutarnje poja~anje propugnakula
kojim je suena povr{ina prometnice za {irinu nogostupa.
Ovi su naknadno pridodani fortifikacijski zidovi
komponirani preteno od ulomaka anti~kih spomenika,
i u njima prepoznajemo tre}u fazu opsenijih radova
oko poja~anja zone Herkulovih vrata kojoj je prethodilo
djelomi~no uni{tenje oplo~enja kolnika i nogostupa anti~ke
komunikacije.
Rimska cesta koja je prolazila kroz Herkulova
vrata, sporedni gradski dekuman, bila je pokrivena
ispucanim pravokutnim i poligonalnim kamenim
blokovima dimenzija oko 100 x 100 x 15 cm, bez
tragova kolote~ina. S june strane pratio ju je povi{eni
nogostup. O prekidu komunikacije kroz Herkulova vrata
u razdoblju srednjeg vijeka svjedo~e ostaci stambene
arhitekture temeljene na cestovnom oplo~enju, te nalazi
kosturnih srednjovjekovnih grobova unutar gradskih zidina
koji su poloeni izravno na tvrdu podlogu oplo~enja
ceste. Na zapadnom rubu gradili{ta, nasuprot Herkulovim
vratima, odavno zaboravljeni dekuman poprijeko je
presje~en potpornim zidom ispunjenim mno{tvom spolija,
koji je izgra|en sredinom XX. st. Iz tog zida potje~e
najve}i broj pokretnih kamenih nalaza me|u kojima je
1 Osobita mi je ~ast posvetiti ove retke o anti~kim epigrafskim nalazima kod Herkulovih vrata dragom profesoru i mentoru
dr. Marinu Zaninovi}u, povodom njegovog 70. ro|endana.
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prisutan znatan broj ulomaka rimskih grobnih urni i
nadgrobnih spomenika, kao i ulomaka sakralne




1. Zavjetna ara od vapnenca na profiliranom postolju,
prelomljena u gornjem dijelu. Slova su uska, izduena,
R ima produljenu noicu, M je nepravilno i nagnuto,
C ne zatvara vi{e od polovice krunice. Slovo I je
produljeno. Visina 42 cm, {irina baze 40 cm,
duljina baze 30 cm, {irina tijela 30 cm, duljina
tijela 23 cm, visina slova 4 cm. Datacija: I. st.
Nalazi{te: Pula, Herkulova vrata (Carrarina 1),




[ ..] rus / Herculi sacr(um).
1. Od slova R sa~uvana je samo zako{ena noga.
Centralna pozicija kognomena pokazuje da u po~etku
ne nedostaju vi{e od dva slova, te je ime Carus
predloeno kao jedna od vjerojatnih mogu}nosti.
Nije poznato je li natpis sadravao jo{ jedan gornji
red iznad sa~uvanih, te ne moemo utvrditi je li
dedikant bio slobodan gra|anin ili rob s jedno~lanom
imenskom shemom.
2. Piramidalni cipus od vapnenca, o{te}enog gornjeg
dijela. Na donjem dijelu lijeve i desne bo~ne strane
nalazi se po jedan utor za u~vr{}ivanje cipusa u
kameno postolje. Bo~ne i stranja strana ugrubo su
obra|ene. Natpisno polje tako|er je prili~no grubo
obra|ene povr{ine, neobrubljeno. Natpis je sa~uvan
u tri donja reda. Slova su u dva gornja reda sitna,
jako nagla{enih horizontalnih zavr{etaka, dok su u
tre}em redu krupnija. Rije~i su razdvojene
interpunkcijskim to~kama. Vis. spomenika 36 cm,
{ir. 32 cm, du. 30 cm. Vis. slova: 1. red 1,7 cm,
2. red 2 cm, 3. red 4,5 cm. Datacija: sredina ili
druga polovica I. st. Nalazi{te: Pula, Carrarina 1,




 V  .   F
-----/ [ --] tonis con/tubernalis / v(iva) f(ecit).
1-2. Ispred te{ko o{te}enog slova T vidljive su dvije
zako{ene crte, spojene u dnu; mogu}e je da se radi
o slovu N ili V. To~an broj slova u po~etnom,
izgubljenom dijelu kognomena nije ustanovljen; jedna
od mogu}ih restitucija mogla bi biti [Fron] tonis.
Formulacija [ ---] tonis contubernalis sugerira
rekonstrukciju [ --- in honorem / ---] tonis. 3. Iako
nije sigurna, interpretacija kratica v.f. u enskom
rodu vjerojatna je zbog razmjerne u~estalosti mu{kih
osobnih imena sa zavr{etkom -onis u genitivu.
3. Ulomak prednje plo~e monumentalnog nadgrobnog
spomenika od vapnenca. Odlomljen lijevi i desni
dio. Natpisno polje je zagla|eno i neobrubljeno,
dok je spomenik bo~no, s gornje i donje strane
dosta o{te}ene povr{ine uslijed sekundarne graditeljske
upotrebe. Stranja povr{ina grubo obra|ena. Natpis
je sa~uvan u dva reda. Slova su pravilna i paljivo
isklesana, a rije~i su odvojene sitnim i plitkim
trokutastim interpunkcijskim to~kama. Vis. spomenika
40 cm, {ir. 75 cm, du. 41 cm. Vis. slova: 1. red
9 cm, 2. red 7,5 cm. Datacija: druga polovica I st.
Nalazi{te: Pula, Carrarina 1, 1998. Smje{taj: AMI
Pula, inv. br. A 26737. (Sl. 3).
[---]LIENA.C.L.SA[---]
    T   .   F
[---] liena C(ai) l(iberta) Sa[---] / t(estamento) f(ecit).
1. Slovo L u nomenu vidljivo je samo u dijelu
horizontalne crte. Slovo A u kognomenu tako|er je
sa~uvano samo djelomice, lijevim zako{enim krakom.
4. Ulomak gornjeg desnog ugla nadgrobnog spomenika
od vapnenca. Sve su povr{ine paljivo obra|ene i
zagla|ene. U desnom stranjem dijelu gornje povr{ine
nalazi se utor sa eljeznom sponom za u~vr{}enje
gornjeg dijela spomenika. Natpisno polje je zagla|eno
i neobrubljeno. Slova su pravilna i vrlo paljivo
isklesana. ^etiri unutarnje haste u numeri~kom
dijelu oznake sevira nie su od dviju rubnih i
natkrivene horizontalnom hastom. Vis .spomenika
31 cm, {ir. 42 cm, du. 25 cm. Vis. slova 8 cm.
Datacija: prva polovica I. st. Nalazi{te: Pula, Carrarina




[ --- I] IIIIIvir / ------
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Sl. 2 Piramidalni cipus (kat.br.2),
Fig. 2 Pyramidal cippus (cat.no.2)
Sl. 5 Postolje kipa boanskog cara (kat.br.5)
Fig. 5 The base of the statue of a divine emperor (cat.no.5)
Sl. 3 Natpisna plo~a oslobo|enice (kat.br.3)
Fig. 3 Inscription tablet of a freedwoman (cat.no.3)
Sl. 1 Herkulov rtvenik (kat.br.1),
Fig. 1 Altar to Hercules (cat.no.1)
Sl. 4 Natpis sevira (kat.br.4)
Fig. 4 Inscription of a sevir (cat.no.4)
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5. Ulomak spomenika od vapnenca, odlomljen gore,
dolje i lijevo. Sa~uvan je u punoj debljini, a stranja
je strana zagla|ena. Na desnoj bo~noj, zagla|enoj
strani nalazi se reljef spiralno zavijenog augurskog
{tapa (lituus) visine 25 i {irine 14 cm. Natpisno
polje o{te}eno je sa svih strana. Sa~uvana su donja
tri natpisna reda i ispod njih reljef plitice (patera)
promjera 23 cm. Patera je ukra{ena astragalnim
vijencem i s tri koncentri~na niza okruglih
udubljenja. Slova su pravilna, O je potpuno
okruglo, a slovo T u prvom redu i prvo slovo I u
drugom redu svojom visinom izlaze izvan gornjeg
ruba reda. Rije~i su razdvojene malim, trokutastim
interpunkcijskim to~kama. Dva slova u drugom
natpisnom redu o{te}ena su dvjema usporednim
bu{otinama za {ipku promjera 4 cm. Vis. spomenika
56 cm, {ir. 54 cm, deb. 40 cm. Vis. slova: 1. red
6 cm, 2. red 4 cm, 3. red 4 cm. Datacija: prva
tre}ina I. st. Nalazi{te: Pula, Carrarina 1, u
obrambenoj konstrukciji propugnakula sastavljenoj
od anti~kih spolija, 1999. Smje{taj: AMI Pula, inv.
br. A 27001 (Sl. 5).
------
[.]VGVSTO . S[..]
[.] VIBIV[S] C[.] V[..]




[.] Vibiu[s] C(ai) [f(ilius)] V[el(ina tribu)]
[p(osuit)] l(ibens)
(patera)
1-3. [irina spomenika i kompozicija teksta dopu{taju
pretpostavku da na lijevoj strani nedostaje tek manji dio
pisanog, ali i ve}i dio figuralnog sadraja.
Zaklju~ak
Herkulov rvenik (kat. br. 1) prona|en neposredno
kod gradskih vratiju posve}enih istome boanstvu, do
danas je peti po redu nalaza, epigrafski spomenik
posve}en Herkulu u Puli (IIt X/1 4, mali teatar; IIt X/
1 5 koji je tako|er prona|en pored Herkulovih vrata;
IIt X/1 6, sv. Ivan u Arsenalu; Notiz. ep., AqN 1994,
n. 4, p. 267 (A 5890), izme|u Herkulovih vrata i
amfiteatra).2 Tome treba pridodati i sama Herkulova
vrata, ukra{ena reljefom Herkulove glave i toljage na
vrhu luka. Kartiranjem mjesta nalaza Herkulovih
spomenika u Puli opaamo da je njihova koncentracija
najgu{}a oko Herkulovih vrata, osobito uz cestu koja je
izvan gradskih zidina vodila u smjeru amfiteatra. Na
ovom je prostoru bio smje{ten objekt Herkulovog kulta
(aedes), podignut i posve}en u prvim godinama
novoosnovane rimske kolonije Pole. Tekst natpisa IIt X/
1 5 obavje{tava nas da je Herkulovo sveti{te podignuto
javnim op}inskim novcem, na temelju odluke gradskog
vije}a, a pod nadzorom dvojice odgovornih magistrata -
gradskih duumvira: C(aius) Domitiu[s . f(ilius)  II viri
aedem] / Herculis / d(e) d(ecurionum) s(ententia)
c(oeraverunt) i[(demque) p(robaverunt)] . Kronolo{ki je
najstariji Herkulov rtvenik prona|en 1970. uz cestu
izme|u Herkulovih vrata i amfiteatra (A 5890) koji po
obliku i po svojim paleografskim osobinama pripada
sredini I. st.pr.Kr. Ovako rane potvrde Herkulovog
kulta na urbanisti~ki izuzetno zna~ajnoj lokaciji -
prapovijesnom ulazu na gradinu - povezane su s najranijim
razdobljem rimskog osvajanja Histrije, u kojemu je
Herkulovo boanstvo imalo zna~ajnu ideolo{ku i politi~ku
ulogu. Histarski stanovnici Pole s gr~kim su se herojem
Heraklom mogli upoznati ve} posredstvom moreplovaca
iz gr~kih kolonija na junom i srednjem Jadranu i u
Magna Greciji, no svakako su znatno vi{e bili izloeni
propagiranju latiniziranog boanstva Herkula ~iji se kult
kopnenim putem od juga prema sjeveru pro{irio me|u
etru{~anskim, venetskim i retskim stanovni{tvom srednje
i sjeverne Italije u razdoblju IV.-II. st. pr. Kr. paralelno
s rimskim osvajanjima. Rimski su legionari i vojni
zapovjednici bili pri tome glavni nosioci Herkulovog
kulta s nagla{enim militantnim i komercijalnim
karakterom. Kao za{titnik ratnika, putnika, moreplovaca,
trgovaca i op}enito svih kontakata sa strancima, Herkul
je predstavljao idealnog duhovnog posrednika koji je
mogao ujediniti interese razli~itih naroda povezanih
kulturno-osvaja~kim prodorom Rimljana. Herkul je stoga
u II. st.pr.Kr. i u prvoj polovici I. st. pr. Kr. doivljavao
veliku popularnost u rimskoj religioznoj politici; uvelike
je bio {tovan i u nedalekoj Akvileji i Tergeste, a
kolonija Pola osnovana je u istom razdoblju sjaja
Herkulovog boanstva.3 Stoga nas ne iznena|uje snaga
ovoga kulta u republikanskoj Poli, kao niti odabir
mjesta Herkulovog sveti{ta na ulazu prapovijesne
prometnice iz smjera Nezakcija u histarsku Polu.
Neposredna blizina ulaza druge vane ceste iz smjera
kolonije Tergeste, pruala je mogu}nost odravanja
trgovi{ta i sajmova u ravni~arskom predjelu ispod
isto~nog gradinskog bedema Pole, pri ~emu je Herkul
tako|er mogao imati vanu pokroviteljsku ulogu.
Dodatnu vrijednost i politi~ku intonaciju sveti{tu kod
Herkulovih vrata daje nalaz zavjetnog spomenika u ~ast
carskog boanstva na istom mjestu (kat. br. 5).
2 Sticotti 1908: 233-239; Degrassi 1971: 157-178; Jurki} 1976: 209-223; Fraschetti 1983: 77-102; Zaccaria 1992: 165; Notiziario
epigrafico 1994: 261-328, Epigrafia romana, 1. Pola, 261-287.
3 Gaheis 1908: 239-247; Gnirs 1915: 147, fig.99; Bandelli 1984: 169-226; Verzar Bass 1987: 257, 280; Id. 1991: 274; Zaccaria
1994: 53; Notiziario epigrafico 1996: n.19, p.198-201: Jaczynowska 1981: 631-661.
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Spomenik piramidalnog oblika (kat. br. 2)
najvjerovatnije je podigla ena u ~ast svog nevjen~anog
ivotnog suputnika (contubernalis), ~ime je nagovje{teno
da se radi o osobama nieg dru{tvenog poloaja, po svoj
prilici o robovima. Mu{ka imena s nastavkom -io i
ina~e su karakteristi~na za robovsku populaciju.
Contubernium su anti~ki pravnici definirali kao
nelegitimnu zajednicu koja ne povla~i nikakva me|usobna
prava ni obaveze izme|u partnera, niti prema potomstvu
(Paul. 2,21 A). Ova se vrsta zajednice ustanovljavala
izme|u dvoje robova koji nisu imali gra|ansko pravo
ostvarivanja pravovaljanog braka s mogu}nostima
zakonski za{ti}enog vlasni{tva, naslje|ivanja i starateljstva,
te op}enito me|u pripadnicima neravnopravnih stalea.
Izraz contubernalis ozna~avao je, osim ~lana nelegitimne
zajednice dvoje pripadnika razli~itih spolova, jo{ i ratnog
sudruga, ~ovjeka s kojim se dijelio isti {ator, odnosno
mogao je biti upotrijebljen za jednog od vi{e mu{karaca-
suboraca (IIt X/1 73). Piramidalni oblik spomenika
karakteristi~an je upravo za Polu u drugoj polovici I st.,
a osobito je {iroko prihva}en me|u pripadnicima
robovskog i oslobo|eni~kog stalea (Tassaux 1992: 140;
Starac 1995: 73). ^ini se da su ovaj oblik spomenika
prvi po~eli naru~ivati carski oslobo|enici, inicirav{i
novu modu (Starac 1992: 94).
Veli~ina i izvedba spomenika odre|ene oslobo|enice
(kat. br. 3) pokazuju da se radilo o imu}noj eni,
evidentno oslobo|enici neke od vi|enijih gradskih obitelji
u I. st. U Poli je samo u jednom slu~aju zabiljeena
prisutnost gentilnog imena sa zavr{etkom -lienus:
Pompullienus (IIt X/1 359); obitelj Pompulijena bila je
imu}na i utjecajna u Poli u I. st. poslije Krista, sude}i
prema njihovom nadgrobnom spomeniku monumentalnih
dimenzija (Starac 1995: 71-72, T. 10,3). Stoga je prili~no
vjerojatno da je gentilno ime oslobo|enice glasilo
Pompulliena. Od kognomena su sa~uvana tek dva po~etna
slova, te moemo samo pretpostavljati da li se doti~na
ena zvala Sabina, Salvija, Saturnina ili nekako druga~ije.
Natpisom sevira (kat. br. 4) pove}ava se broj od do
sada 28 imenom poznatih augustalskih sevira Pole i jo{
10 natpisnih ulomaka koji ne donose ime, ve} samo
naznaku funkcije sevira u Poli i njenom ageru (Starac
1992: 87). Seviri Pole redom su bili oslobo|enici
bogatih senatorskih i dekurionskih obitelji istog grada, a
raznovrsnost njihova porijekla otkrivaju nam njihova
kognomina: bilo ih je porijeklom iz Male Azije (L.
Modius L. l. Pamphilus, IIt X/1 116), ali i starosjedilaca
histarskog roda (C. Iulius Aplus, IIt X/1 593). Statistika
pokazuje da u Poli me|u osobama s titulom sevir
Augustalis ima 85 % oslobo|enika, a me|u onima koji
se nazivaju samo Augustalis ~ak 93 % oslobo|enika
(Starac 1991: 101). Statistika ipak nije potpuno to~an
pokazatelj jer je ograni~ena fragmentirano{}u natpisa
koji ne donose uvijek potrebne podatke za potpunu
rekonstrukciju imenske sheme pojedinca. Pored toga, u
imenima pojedinih sevira izostavljena je filijacija, mo`da
s namjerom prikrivanja oslobo|eni~kog statusa. Jedan je
jedini sevir Pole pouzdano bio u slobodi ro|eni gra|anin
(C.Iulius C.f.Fuscus, IIt X/1 679). Pravokutni, masivni
oblik spomenika uobi~ajen je u Poli u razdoblju druge
polovice I. st. pr. Kr. - prve polovice I. st. poslije Krista.
Ulomak spomenika sakralnog karaktera s frontalnim
reljefom zdjelice (patera) i bo~nim reljefom augurskog
{tapa (lituus) izvorno je sa~injavao dio postolja stoje}eg
kipa (kat.br.5). Postolje je bilo visoko preko 60 cm,
{iroko preko 60 cm, debljine 40 cm. U poku{aju
restitucije natpisa, opaamo da s lijeve strane nedostaje
tek manji dio slovnih znakova: u tri sa~uvana reda
nedostaje po jedno slovo (Sl. 7). S desne strane tako|er
nedostaju samo po dva krajnja slova u prvom i dva
krajnja u drugom redu, no ona se mogu s lako}om
restituirati. Ve}u zagonetku predstavlja potpuno izgubljeni
gornji red, prvi od ukupno ~etiri, koliko ih je sadravalo
natpisno polje. Teoretski, u obzir dolazi vi{e mogu}nosti;
brojnim su mu{kim i enskim boanstvima od po~etka
principata pridodavani epiteti Augustus/Augusta, no redovito
kra}eni u formi Aug., te zbog cjelovitosti epiteta i
pojave litusa na bo~noj strani (karakteristi~nog za grupaciju
spomenika posve}enih augustovskim Larima, Numini
Augusti ili izravno obogotvorenom caru) treba odbaciti
mogu}nost imena nekog imaginarnog boanstva. Cjeloviti
augustovski epitet u takozvanom votivnom dativu povezan
s formulom sacrum i reljef litusa ukazuju na neposredni
kult carskog boanstva, odnosno obogotvorenog ~ovjeka
od krvi i mesa (Augustus ut Deus) (Fishwick 1991:
436). U Puli je ve} odavna poznat jedan sakralni
spomenik posve}en caru kao bogu, i to samom Augustu:
hram Rome i Augusta na pulskom forumu.4 Po|emo li
4 IIt X/1 21, Romae et Augusto Caesari divi f(ilio) patri patriae.
Sl. 6 Postolje kipa boanskog cara, prednja strana (kat.br.5)
Fig. 6 The base of the statue of a divine emperor, front
(cat.no.5)
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i dalje u potrazi za odre|enim carem, paleografske
(neskra}eni epitet, oblik i izvedba slova, produljena
slova I, T) i onomasti~ke karakteristike (izostanak
kognomena dedikanta uz naveden prenomen i tribus)
ograni~it }e nas na razdoblje julijevsko-klaudijevske
dinastije. Imenska formula boanskog cara zavr{ena
epitetom Augustus moe se u datom razdoblju odnositi
jedino na Augusta ili Tiberija, te time dataciju natpisa
steemo na razdoblje prve tre}ine I. st. poslije Krista
Spomenik podignut Augustu za njegova ivota u razdoblju
g. 27. pr. Kr. - 14. poslije Krista sadravao bi titulu
Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) / Augusto, i ovoj se
restituciji priklanjamo kao vjerojatnoj. Spomenik podignut
komemorativno, nedugo nakon Augustove smrti g. 14.,
sadravao bi formulaciju Divo / Augusto. Preostaje jo{
jedino mogu}nost da je natpis posve}en Tiberiju, a u
tom bi slu~aju izgubljeni prvi red glasio: Ti(berio)
Caesari divi Aug(usti) f(ilio). Nakon Augustove smrti,
nastavljena je uobi~ajena municipalna praksa zavjetovanja
rtvenika i kipova carevom boanstvu. Tiberije, koji
osobno nije podnosio pretjerano podilaenje, zabranio je
da mu se posve}uju hramovi i sve}enici, a i njegovi
kipovi mogli su se postavljati jedino s carevim odobrenjem,
i to tako da se ne uvr{tavaju me|u kipove bogova, nego
samo kao ukras hramu (Suet.Tib.26). Unato~ tim
ograni~enjima, {irom Carstva pronalaze se zavjetni
spomenici u Tiberijevu ~ast, pa i oni izravno posve}eni
Tiberiju kao bogu.
Iako nije u cijelosti sa~uvan, pulski spomenik s
reljefom litusa dimenzijama se podudara s najbliim
sli~nim nalazom - postoljem kipa koji je moda prikazivao
Augusta kao augura iz [kocjana, datiranog u g. 14.
malo prije Augustove smrti.5 Postolje iz [kocjana sa~uvano
je u cijelosti, visoko je 70 cm, {iroko 70 cm, debljine
40 cm, jednako koliko iznosi debljina pulskog spomenika,
i isto tako na desnoj bo~noj strani nosi reljefni prikaz
litusa. Postoje ipak zna~ajne razlike: {kocjanski natpis,
kao uostalom i velik broj spomenika zavjetovanih
Augustovom carskom boanstvu diljem Rimskog Carstva
me|u kojima }emo spomenuti samo sljede}i najblii
nalaz, rtvenik iz Akvileje tako|er iz g. 14. (CIL V
852), sadri punu carevu titulaturu prema kojoj je
mogu}e odrediti to~nu godinu postavljanja spomenika,
prednja mu strana nije ukra{ena figuralnim reljefom, a
osim toga, u natpisu nije naveden dedikant (koji je {ira
zajednica, op}ina Tergeste ili moda sama Rimska
drava). Pulski spomenik sadravao je isklju~ivo carevo
ime bez njegovih funkcija, no zato, iako o{te}en, ~uva
ime dedikanta - privatne osobe iz vi{eg dru{tvenog sloja
kolonije Pole. Zavjetovao ga je izvjesni Vibije, Gajev
sin, nosilac pulskog tribusa Velina, u ~ast carskog
boanstva. Imenska formula sadri prenomen (koji nije
sa~uvan), nomen (Vibius), filijaciju (C(ai) [ f(ilius)] ) i
tribus, odnosno teritorijalnu jedinicu u kojoj je pojedinac
tradicionalno upisivan pri popisu stanovni{tva (V[el(ina)])
- ali ne i kognomen. Izostanak kognomena u takvoj
imenskoj shemi prili~no je ~vrst pokazatelj rane datacije,
ne nakon prve tre}ine I. st. poslije Krista. Gentilno ime
obitelji Vibija italsko je, sabinskog porijekla, veoma
ra{ireno i u Istri (Schulze 1966: 102, 425). Srednjoitalski
ogranak obitelji Vibija bio je upisan u tribus Velina,
isto kao i pulski (PIR V 377). U Puli su ve} poznata
22 natpisa s imenima pripadnika obitelji Vibija: ra~unaju}i
i najnovije epigrafske nalaze, broj poznatih nosilaca
gentilnog imena Vibija penje se na 36, isko~iv{i time na
prvo mjesto tablice zastupljenosti pojedinih obitelji u
Puli, ~ak i ispred izuzetno razgranate obitelji Lekanija
(Starac 1992: 100). Posebnu panju zasluuje nadgrobna
ara Vibije Maksime ukra{ena bo~nim reljefima tritona
na delfinu koja je otkrivena g. 1993. (Notiziario epigrafico
1994: 263-265). Vibija Maksima bila je ~lanica imu}nog
odvojka obitelji, ro|akinja jednog augustalskog sevira -
sve}enika carskog kulta. Senatorska obitelj Vibija u
doba Augusta i Tiberija bila je i u samom Rimu vrlo
mo}na i razgranata, dav{i velik broj konzula (Degrassi
1947: 59, 61, 185; Syme 1993: 259, 334-5, 645).
Po~ev{i od posljednjeg konzula rimske republike iz g.
43. pr.Kr., Gaja Vibija Panse, na poloaju konzula
sufekta pronalazimo Gaja Vibija Postuma g. 5. pos. Kr.
(PIR V 392), njegova brata Aula Vibija Habita g. 8.
pos. Kr. (PIR V 384), Gaja Vibija Rufa g. 16. (PIR V
396), njegova sina Rufina g. 21. ili 22., te Gaja Vibija
Marsa g. 17. (PIR V 388). Vjerojatno se za ogranak
senatorske obitelji Vibija moe pretpostaviti sli~an povijesni
razvoj okolnosti kao i za poznate senatorske obitelji
Statilija, Apuleja, Lekanija, Palpelija i Setidija: stekav{i
zemljoposjede u Istri odnosno doseliv{i potkraj republike
u Istru, obitelji kroz nekoliko generacija uve}avaju svoje
bogatstvo odravaju}i ili ~ak postiu}i senatorsku ~ast
kao homines novi, osloba|aju}i pri tome velik broj
5 IIt X/4 337; Zaccaria 1992: 235; Rossi 1996: 267-268. Tekst natpisa glasi: [I]mp(eratori) Caesari / divi f(ilio) Augusto /
pontif(ici) maxim(o) / trib(unicia) potest(ate) XXXVII / co(n)s(uli) XIII p(atri) p(atriae) sacrum.
Sl. 7 Rekonstrukcija postolja kipa boanskog cara (kat.br.5)
Fig. 7 Reconstruction of the statue base of a divine emperor
(cat.no.5)
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robova i ostavljaju}i snaan pe~at na dru{tvenom ivotu
kolonije Pole (Tassaux 1982; Id. 1984; Starac 1992).
^lanovi ovih obitelji, povezani jednako s Rimom kao i
s Pulom, prenosili su iz dravnog sredi{ta u periferni
grad Italije politi~ku mo}, ali i kulturno-umjetni~ka
dostignu}a i modele pona{anja i odijevanja. Nije bez
zna~enja {to je dedikant pulskog natpisa bio sin izvjesnog
Gaja; ovaj prenomen daleko je naj~e{}i u senatorskoj
dinastiji Vibija. Iako u Puli zasada nema izravnog
epigrafskog svjedo~anstva o nekom Vibiju senatorskog
stalea, moemo pretpostaviti da su postojale odre|ene
veze ove obitelji s Pulom.
Religiozni kult carevog boanstva po~eo se postupno
formirati neposredno nakon Augustovog preuzimanja
vlasti. Preko po~etnih rtvi ljevanica u ~ast Augustovog
genija odnosno mo}i (genius; numen) na privatnim
gozbama (Dio C.15,19,7), carevo se boanstvo vrlo brzo
povezalo s drevnim i u Italiji vrlo ra{irenim kultom
oboavanja Lara, dobro organiziranim na municipalnoj i
na vicinalnoj razini. Iako su u rimskoj vjerskoj tradiciji
genijima obi~no prino{ene rtve bez krvi poput vina i
cvije}a, Augustov je Genij vrlo brzo po~eo zahtijevati
krvavu rtvu, i to ni{ta manje nego bika, u skladu s
vjerskim obredima Egipta i helenisti~kog svijeta u kojemu
je bik simbolizirao boanskog vladara.6 Reljefni prikazi
na brojnim rtvenicima Augustovom Geniju, Numenu
ili Augustovim Larima postavljenima u Rimu, italskim
i provincijskim gradovima, predo~avaju scene rtvovanja
bika, otjelotvorene Lare, lovor, krilate Viktorije, {tit
(clupeus virtutis), krunu (corona civica), Augusta u
augurskoj odje}i i s augurskim atributima, kao i simbole
vjerskog obreda (vr~, plitica) i sve}eni~kog poloaja
(augurski litus). Sakralne formule sadrane u natpisu iz
Pule (s[ac(rum)] , [p(osuit)] l(ibens) ili, manje vjerojatno,
[v(otum) s(olvit)] l(ibens)) uobi~ajene su na rtvenicima
i na postoljima kipova religioznog karaktera. Po svojim
dimenzijama, bo~nom prikazu litusa i upotrebi formule
sacrum pulski je spomenik analogan bazi kipa iz [kocjana,
te se ~ini vjerojatnim da se ne radi o rtveniku u
pravom smislu rije~i, nego o postolju kipa stoje}eg cara,
moda u augurskoj odje}i s pokrivenom glavom i
pliticom ili litusom u ruci. @rtvenik carskom boanstvu,
kao i carski kip, mogao je biti postavljen u urbanom
sredi{tu ili potpuno izvan njega; ako se nalazio u gradu,
to je opet moglo biti na raznovrsnim karakteristi~nim
mjestima - u posebnom sveti{tu, na forumu, u teatru, na
cestovnim krianjima i trgovima. Trgovi i raskr{}a postali
su pogodnim mjestima za {tovanje carskog boanstva
zahvaljuju}i bliskoj vezi sa starim Genijima i Larima,
koji su na krianjima odavna imali svoja kultna mjesta.
Nalaz zavjetnog spomenika caru u sekundarnoj
fortifikacijskoj upotrebi kod Herkulovih vrata u Puli
zna~i da je spomenik izvorno bio postavljen negdje u
neposrednoj blizini, moda na cestovnom krianju, a
moda i u odre|enoj religijskoj vezi s Herkulovim
sveti{tem i rtvenikom posve}enim Herkulu (kat. br. 1).
Izme|u Herkulovog i Augustovog boanstva postoji ~ak
izravna veza: poput Libera i Romula, i jedan i drugi
postigli su boanski status kroz apoteozu nakon
proivljenog smrtni~kog vijeka. Ovu bliskost s Herkulom
August nije ipak puno iskori{tavao u ogla{avanju
vlastitog boanstva, okrenuv{i se radije drugim uzorima,
Marsu i Romulu. Potkraj Augustove vladavine kult
carevog boanstva razbuktao se punom snagom; u Rimu
je g. 6.  posve}en oltar njegovu Numenu (IIt XIII/2
p.115), a obredi bogosluja sa rtvovanjem bika ili
libacijom postali su slubenim dravnim kultom koji se
odravao vi{e puta godi{nje: po~etkom godine, na svaki
Augustov ro|endan, na spomen dana kada je prvi put
primio fasce i dana kada je prihvatio titulu pater
patriae, na spomen Akcijske pobjede, pobjede kod Sicilije
te pobjedni~kog ulaska u Aleksandriju... Vjerski ritual
predvodili su posebni, Augustu posve}eni sve}enici
razli~itog ranga (flamen, pontifex, sacerdos, magistri),
koji se naj~e{}e pojavljuju kao dedikanti sakralnih
spomenika carskom boanstvu - iako su to mogli biti i
gra|ani kao privatnici, kao u pulskom slu~aju. U razdoblju
posljednjih godina Augustova ivota i nakon njegove
smrti kult njegova boanstva doivljava silnu ekspanziju
po cijeloj Italiji i po provincijama7 , te i pulski natpis
moemo promatrati kao spomenik svoga vremena, kao
odraz politi~kog trenutka i nastojanja pojedinca da u|e
u maticu struje i da za sebe iskoristi trenutno modernu
dru{tvenu pojavu.
6 Taylor 1975: 182-245; Fishwick 1978: 375-380; Id. 1989: 231-234; Id. 1991: 84-86, 475-590; Id. 1994: 127-141.
7 Spomenut }emo samo neke, Puli geografski i kulturno najblie spomenike carskog kulta zavjetovane augustovskim Larima
ili caru kao bogu: U sjevernoj Italiji, g. 14. Augustu su posve}eni spomenici u Akvileji (CIL V 852) i na italskoj granici
kod [kocjana (IIt X/4 337). Na podru~ju Emone prona|ena su dva rtvenika posve}ena Laribus Aug(ustis) (Hoffiller,
Saria 1938: nn. 158-159 = [a{el Kos 1997: nn.18-19). U Liburniji su poznati rtvenik Boanskom Augustu kojeg je na
Pagu podigao izvjesni Lucije Kvinkcije Gal nedugo nakon Augustove smrti (CIL III 3113), te mramorni kipovi Boanskog
Augusta i Tiberija kao sve}enika iz Nina (Cambi 1991: kat. br. 25 i 26). Najnoviji u nizu, spektakularni nalaz grupe
carskih kipova i natpisa posve}enih caru u Naroni, koja je dala i ve} odavno poznatu dedikaciju Augustu (CIL III 1769),
potvr|uje snagu i vanost carskog kulta u prvoj tre}ini I. st. poslije Krista (Marin 1997: 411-415).
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During construction work on the renovation and
adaptation of the Italian Community headquarters in Pula
(1 Carrarina Street) during 1997-1998, a large number of
fragments of stone monuments from the period of
Antiquity and the Middle Ages were found built into
recent foundation walls (from the first half of the 20th
century). They included five Roman epigraphic monu-
ments, dated to the 1st century AD.
An altar to Hercules (cat. no. 1), discovered just next
to the city gate dedicated to the same deity, is the fifth
inscription dedicated to Hercules to be discovered to the
present in Pula. Originally it could have been located in
the area of the propugnaculum of the Gate of Hercules.
If the finds of monuments to Hercules in Pula are
mapped, it can be noted that their concentration is
densest just as the gate of Hercules, particularly along
the road that led outside the city walls towards the
amphitheater. A structure of the cult of Hercules (aedes)
was located in this area, built and dedicated in the first
years of the newly founded Roman colony of Pola. In this
period, the Roman military commanders and legionaries
were the main bearers of the politically important cult of
Hercules, with an emphasized militant and commercial
character.
A monument of pyramidal form (cat. no. 2) was
most probably erected by a woman in honor of her
unmarried partner (contubernalis), indicating that these
may have been people of lower social class, probably
slaves. Male names with the ending -io were characteristic
for the slave population. Contubernium was defined by
Roman law as a non-legitimate partnership with neither
mutual rights nor obligations between the partners, nor
towards any offspring (PAUL. 2, 21 A). This type of
partnership was set up between two slaves who did not
have the civil rights of establishing a valid marriage with
the possibilities of legally protected ownership, inheritance,
and guardianship, and in general between members of the
lower classes. The pyramidal shape of the monument is
characteristic for Pula in the second half of the 1st
century, and it was particularly widespread among mem-
bers of the slave and freedmen classes. It seems that this
shape of monument first began to be ordered by imperial
freedmen, initiating a new fashion.
The size and workmanship of the monument to a
certain freedwoman (cat. no. 3) indicates that this was a
EXCAVATIONS AT THE GATE OF HERCULES IN PULA:
ROMAN EPIGRAPHIC MONUMENTS
wealthy woman, a freedwoman from one of the more
prominent city families in the 1st century. Only one case
has been noted in Pula of a gentilicium ending in -lienus:
Pompullienus. The Pompullienus family was rich and influ-
ential in Pula in the 1st century AD, judging by their
tombstones of monumental dimensions. Thus it is fairly
likely that the gentile name of the freedwoman was
Pompulliena.
The inscription of a sevir (cat. no. 4), increases the
number of IIIIIIviri Augustales from Pula known by name
to 28, as well as a further 10 inscription fragments that
do not list the name, rather only the function of seviri.
The seviri of Pula were all freedmen from the rich
senatorial and decurional families of the same city, of
highly varied background: some were originally from Asia
Minor, but also from indigenous Histrian families. The
rectangular, massive shape of the monument is common
in Pula for the period from the second half of the 1st
century BC to the first half of the 1st century AD.
A fragment of a monument of sacral character with
a frontal relief of a small bowl (patera) and a lateral relief
of a augurs staff (lituus) was originally part of the base
of a standing statue of a divine emperor, Augustus or
Tiberius (cat. no. 5). A monument erected to Augustus
during his lifetime in the period from 27 BC to 14 AD
would include the title Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) /
Augusto, and this reading is preferred as more likely. A
monument raised commemoratively after Augustus death
in 14 AD would contain the formulation Divo /Augusto. In
the case that the inscription was dedicated to Tiberius,
the lost first line would read: Ti(berio) Caesari divi Aug(usti)
f(ilio). The monument to a divine emperor was offered by
a private individual from a high ranking social class of the
colony of Pola, a certain Vibius, sone of Caius, a member
of the Velina voting tribe of Pola. The Vibius family is in
first place in the list of representation of individual
families in Pula, and it was probably connected in some
way with the senatorial dynasty of Vibius, at its height of
influence specifically in the Augustan and Tiberian peri-
ods. The discovery of a votive monument to an emperor
in a secondary fortification use at the Gate of Hercules
in Pula means that the monuments originally would have
been placed somewhere in the immediate vicinity, perhaps
at a crossroads, and perhaps in some religious connection
to the shrine of Hercules and the altar dedicated to
Hercules (cat. no. 1). The inscription is dated to the
period of the first third of the 1st century AD.
Translated by B. Smith-Demo
SUMMARY
